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Понятие и признаки договора хранения
В настоящее время гражданско-правовая регламентация общественных
отношений,  возникающих  из  договора  хранения  осуществляется  нормами
главы  47  «Хранение»  Гражданского  кодекса  РФ1.   Следует  отметить,  что
содержание  данной  главы  представлено  тремя  параграфами:  §  1.  Общие
положения о хранении; § 2. Хранение на товарном складе; § 3. Специальные
виды хранения.
Само определение договора хранения содержится в п. 1 ст. 886 ГК РФ.
По  договору  хранения  одна  сторона  (хранитель)  обязуется  хранить  вещь,
переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в
сохранности.
Пункт 2  этой же статьи  гласит  о  том,  что:  «В договоре  хранения,  в
котором  хранителем  является  коммерческая  организация  либо
некоммерческая организация, осуществляющая хранение в качестве одной из
целей  своей  профессиональной  деятельности  (профессиональный
хранитель),  может  быть  предусмотрена  обязанность  хранителя  принять  на
хранение вещь от поклажедателя в предусмотренный договором срок».
Следует отметить, что определение договора хранения, приведенное в
п.  1  ст.  886  ГК  РФ,  в  точности  дублирует  аналогичное  понятие,  которое
закреплено в п. 1 ст. 883 Главы 50 части второй Модели Гражданского кодекса
государств участников СНГ2. Расхождения наблюдаются лишь в п. 2, ст. 883
части  второй  Модельного  ГК  государств  участниц  СНГ,  в  котором,
1 Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  вторая)  (в  ред.  от  27.12.2019)  (с  изм.  от
28.04.2020) // Собрание Законодательства Российской Федерации. 1996. № 5. Ст. 410.
2 Гражданский  кодекс.  Модель.  Рекомендательный  законодательный  акт  для  Содружества
Независимых  Государств.  Часть  вторая  (Принят  в  г.  Санкт-Петербурге  13.05.1995  на  6-м
пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ) // Приложение к
Информационному  бюллетеню.  Межпарламентская  Ассамблея  государств-участников
Содружества Независимых Государств. 1995. № 8. С. 3 - 228.
содержится,  справедливое,  на наш взгляд,  положение о том,  что:  «договор
хранения признается заключенным с момента передачи вещи на хранение».
Полагаем,  что  такое  положение,  должно  найти  свое  законодательное
закрепление  и  в  российском  ГК,  поскольку  указывает  на  «реальный»
характер исследуемого нами договора. 
Белорусское  гражданское  законодательство  в  ст.  776  ГК  Республики
Беларусь1,  практически  дословно  воспроизводит  общие  положения  о
договоре хранения, закрепленные в ст. 886 ГК РФ.   
Достаточно интересным в плане гражданско-правового регулирования
общественных отношений, возникающих из договора хранения, видится нам
украинское законодательство. Так, определение такого договора приводится в
п. 1 ст. 936 ГК Украины2: «По договору хранения одна сторона (хранитель)
обязуется сохранять вещь, переданную ей второй стороной (поклажедателем),
и возвратить ее поклажедателю в сохранности». 
В свою очередь, договором хранения, в котором хранителем является
лицо,  которое  осуществляет  сохранение  на  складах  предпринимательской
деятельности  (профессиональный  хранитель),  может  быть  установлена
обязанность хранителя сохранять вещь, которая будет передана хранителю в
будущем (п. 2 ст. 936 ГК Украины).
В соответствии с п. 3 ст. 936 ГК Украины, договор хранения признается
публичным,  если  сохранение  вещей  осуществляется  субъектом
предпринимательской  деятельности  на  складах  (в  камерах,  помещениях)
общего пользования.
Как видим, гражданским правоотношениям, возникающим из договора
хранения посвящена Глава 66 «Хранение» Гражданского кодекса Украины. В
§1  данной  главы  закреплены  общие  положения  о  хранении,  которые
применяются к специальным видам хранения, таким как: 
- хранение вещи в ломбарде (ст. 967 ГК Украины);
1 Гражданский  кодекс  Республики  Беларусь  от  7  декабря  1998  г. //  Ведомости  Нац.  собрания
Республики Беларусь. 1999. № 7-9. Ст. 101.
2 Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року //  Відомості Верховної Ради України (ВВР).
2003. №№ 40-44.  Ст.356
- хранение ценностей в банке (ст. 969 ГК Украины);
-  предоставление  индивидуального  банковского  сейфа,  охраняемого
банком (ст. 970 ГК Украины);
-  хранение  вещей  в  камерах  хранения  организаций,  предприятий
транспорта (ст. 972 ГК Украины);
- хранение вещей в гардеробе организации (ст. 973 ГК Украины);
-  хранение  вещей  пассажира  во  время  его  перевозки  (ст.  974  ГК
Украины);
- хранение вещей в гостинице (ст. 975 ГК Украины);
-  хранение  вещей,  которые  являются  предметом  спора  (ст.  976  ГК
Украины);
- хранение автотранспортных средств (ст. 977 ГК Украины);
- охрана (ст. 978 ГК Украины).
Что  касается  гражданско-правовой  регламентации  хранения  на
товарном складе, то  такие нормы закреплены в §2 главы 66 ГК Украины. 
В  Республике  Казахстан  договор  хранения  регламентируется
положениями  главы  39  «Хранение»  Гражданского  кодекса  Республики
Казахстан1.  Определение  данного  договора  содержится  в  ст.  768  ГК
Республики  Казахстан:  «По  договору  хранения  одна  сторона  (хранитель)
обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и
возвратить эту вещь в сохранности». 
Пункт  2  ст.  768  ГК  Республики  Казахстан,  повторяет  положение
Модельного ГК о том,  что:  «Договор хранения признается заключенным с
момента передачи вещи на хранение».
Следует отметить, что согласно п. 3 ст. 768 ГК Республики Казахстан,
действие  Главы  39  данного  кодекса  не  распространяется  на  охрану
недвижимого имущества.
1 Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 г. //  Ведомости
Парламента Республики Казахстан. 1999. № 16-17. Ст.642.
Аналогичное российскому определение договора хранения содержится
в ст. 875 ГК Республики Узбекистан1: «По договору хранения одна сторона
(хранитель)  обязуется  хранить  вещь,  переданную  ей  другой  стороной
(поклажедателем),  и  возвратить  эту  вещь  в  сохранности».   Абзац  второй
данной статьи гласит о том, что: «В договоре хранения, в котором хранителем
является организация, осуществляющая хранение в качестве одной из целей
своей  профессиональной  деятельности  (профессиональный  хранитель),
может быть предусмотрена обязанность хранителя принять на хранение вещь
от поклажедателя в предусмотренный договором срок».
Положения  п.  1  ст.  972  ГК  Республики  Таджикистан2 традиционно
дублирует положения Модельного ГК стран участниц СНГ определяя:  «По
договору  хранения  одна  сторона  (хранитель)  обязуется  хранить  вещь,
переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в
сохранности». Также, договор хранения признается заключенным с момента
передачи вещи на хранение.
Достаточно  прогрессивным  в  области  гражданско-правового
регулирования  общественных  отношений,  возникающих  из  договора
хранения видится нам гражданское  законодательство Республики Молдова.
Регламентация таких отношений осуществляется положениями  Главы XVII
«Хранение»  книги  третьей  Гражданского  кодекса  Республики  Молдова3.
Данная глава  включает  в себя три параграфа:  Часть  1.  Общие положения;
Часть 2. Хранение в гостинице; Часть 3. Договорный секвестр. 
Примечателен  тот  факт,  что  регламентация  складского  хранения
осуществляется  с  помощью  отдельной  специальной  главы  -  Главы  XVIII
«Складское  хранение».  Каких  либо  иных  видов  хранения  гражданское
законодательство Республики Молдова не предусматривает. 
1 Гражданский кодекс Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 г. №163-I и от 29 августа 1996 г.
№256-I. // Постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 29.08.1996 г. № 257-I.
2 Гражданский кодекс Республики Таджикистан (часть вторая)  от 11 декабря  1999 г. //  Ахбори
Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 1999. № 12. Ст. 323.
3 Гражданский кодекс Республики Молдова от 6 июня 2002 года №1107-XV // Мониторул Офичиал
ал Р.Молдова №82-86 ст.661 от 22.06.2002.
Статья 1537 ГК Республики Молдова гласит:  «По договору хранения
одна  сторона  (поклажедатель)  обязуется  передать  на  хранение,  на
определенный или неопределенный срок,  движимую вещь  другой  стороне
(хранителю), а хранитель обязуется хранить движимую вещь и возвратить ее
по требованию».
Следует  отметить,  что  молдавское  гражданское  законодательство
содержит достаточно большое количество положений о хранении,  которые
отсутствуют  в  ГК  РФ.  В  частности,  согласно  ст.  1541  ГК  Республики
Молдова,  хранитель  не  может  требовать  от  поклажедателя  или  лица,
которому  вещь  должна  быть  возвращена,  доказательств  того,  что  они
являются  собственниками  сданной  на  хранение  вещи.  Российское
гражданское  законодательство  в  ст.  900  ГК  РФ  ограничивается  лишь
указанием на то, что «хранитель обязан возвратить поклажедателю или лицу,
указанному им в качестве получателя, ту самую вещь, которая была передана
на хранение». 
Достаточно  интересным  видится  нам  и  положение  ст.  1550  ГК
Республики Молдова об определении места  возврата  сданных на хранение
вещей.  Согласно  диспозиции данной статьи:  «вещи,  сданные на  хранение,
возвращаются  в  месте,  в  котором  они  были  переданы  хранителю,  если
стороны не договорились об ином».
Предусматривает молдавское законодательство и обязанность передачи
плодов  сданных  на  хранение  вещей.  Так,  согласно  п.  1  ст.  1551  ГК
Республики  Молдова:  «Хранитель  обязан  передать  плоды  сданных  на
хранение  вещей,  полученные  в  период  хранения.  Он  отвечает  за
неисполнение  этой  обязанности  лишь  в  случае  умысла  или  тяжкого
проступка».
Хранитель  также  обязан  уплатить  проценты  по  денежным  суммам,
сданным на хранение, но лишь с даты просрочки их возврата.
В свою очередь, поклажедатель обязан возместить полезные расходы по
сбору и хранению плодов.
Помимо ГК Республики Молдова термин «Хранение» можно встретить
и в тексте Правил оказания почтовых услуг, утвержденных Постановлением
Правительства Республики Молдова №1457 от 30 декабря 2016 г1. Согласно
подп.  d п.  17  данных  Правил,  хранение  отправлений  письменной
корреспонденции  весом  свыше  500  граммов  и  почтовых  посылок,
предусматривает сбор за такое хранение для получателя который не забрал
отправление в предусмотренный срок. 
Таким  образом,  можем  с  уверенностью  констатировать,  что  на  всем
постсоветском  пространстве,  только  гражданское  законодательство
Республики  Молдова  содержит  свое  оригинальное  определение  договора
хранения, отличающееся от того, которое закреплено в п. 1 ст. 883 Главы 50
части второй Модели Гражданского кодекса государств участников договора
СНГ. Помимо этого, в молдавском гражданском законодательстве содержится
достаточное  количество  положений  о  хранении,  которые  можно  было  бы
позаимствовать  в  качестве  положительного  опыта  и  российскому
законодателя.
1 Постановление Правительства Республики Молдова № 1457 «Об утверждении Правил оказания
почтовых  услуг»  от  30  декабря  2016  г. //  Мониторул Офичиал  ал  Р.Молдова  №24-29  ст.46  от
27.01.2017.
